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T I P O G R A F I A  P E N A L A

D IR IT T O  N ATU RALE 
E CRIMINALE.
1 . L '  eguaglianza degli uomini in na­
tura è formale ed anche materiale,
2. I diritti fondamentali della società 
discendono dalla necessaria esistenza 
della società stessa nata coll’ uomo , 
non da un patto.
3. La successione ereditaria della So­
vranità deve preferirsi all’elettiva an­
che sotto i riguardi economici.
4. Il diritto della necessaria difesa por­
tato dal §. 1 2 7 . Part. I. Cod. Pe­
nale è conforme ai principii universali 
della ragione.
S T A T IS T IC A .
5. I documenti pubblici non meritano 
sempre più fede dei privati nella com­
pilazione dei fatti statistici.
6. In Europa il governo di quasi tutti 
gli Stati favorisce più o meno la pro­
pagazione della coltura; niuno vi si 
oppone direttamente.
7 . L ’ Austria trova valida guarentigia 
alla sua interna tranquillità nella va­
rietà delle razze e delle inclinazioni 
de’ suoi popoli.
JU S CANONICUM .
8. Soli Ecclesiae competit jus dogmata 
definiendi.
9. Jura patrono concessa non ubique 
nec semper eadem sunt.
Tantummodo adulterium form ale1 o.
potest esse impedimentum canonicum ; 
quod lioc etiam in civili jure eveniat, 
defendimus.
D IR IT T O  ROMANO 
E F E U D A L E .
1 1 . La consuetudine deroga alla Ugge.
1 2. Ogni figlio che vive un momento 
dopo la nascita può succedere tanto se 
sia vitale quanto se non vitale.
13. La disposizione dei feudi per testa­
mento non può essere che uno straor­
dinario modo di successione.
D IR IT T O  CO M M ERCIALE.
14. Gli arbitri non possono concedere 
che una (Art. 58.) sola proroga.
15. Sebbene il trattario abbia ricevuto 
i fondi dal traente, pure il suo obbli­
go qual mandatario o debitore non co-
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mincia che dall’accettazione della cam­
biale.
16. Il congedo che può dare il pro­
prietario del bastimento al capitano, 
contemplato dall’Art. 1 8, non può es­
sere che un congedo giusto.
D IR IT T O  C IV IL E  A U ST R IA C O .
17.  Il matrimonio è invalido anche se 
il consenso per fondato timore fu estor­
to (§. 5 5.) da un terzo.
18. Il premio del ritrovamento è dovuto 
anche al ritrovatore che conoscea il 
padrone della cosa perduta (§. 3 91.)
19. Per la ragione che il donante indi­
gente ha figli provveduti , e per ciò 
obbligati (§. 1 5 4-) a mantenerlo, non 
può il donatario rifiutarsi di adempire 
il dovere impostogli dal §. 947·
SC IEN ZE P O L IT IC H E  
E G R A V I T R A SG R E S SIO N I 
DI P O L IZ IA .
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20. I popolari trattenimenti sono mezzi 
alla conservazione della pubblica tran­
quillità ed alla istruzione.
2.1 . Di grande ostacolo ai progressi del­
l'agricoltura è 1’ ignoranza agronomica 
e la non curanza dei ricchi.
22. Jl tesoro di riserva non è il mezzo 
più conveniente per supplire alle spese 
straordinarie dello Stato.
23. La legge parla espressamente (§. io o . 
Part. II. Cod. Pen.) della vendita di me­
dicinali proibiti. Il darli gratuitamente 
non libererà dalle conseguenze del
§·8 9 -
8PR O CED U R A GIU DIZIARIA 
E N O T A R ILE .
24. Nel processo verbale tanto il reo 
quanto 1’ attore conservano la facoltà 
di denunziare la lite sino al momento 
del contradditorio.
2 5. Nell’applicazione del §. 168. del Reg. 
Gen. devono ritenersi per »n mede­
simo oggetto tutti i fatti influenti nella 
decisione dello stesso punto di contro­
versia.
26. Gli atti notarili, in qual si voglia 
tempo celebrati, non attribuiscono in 
oasi il diritto alla esecuzione irame-DD
diala.


